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Abstrakt 
Náplní této bakalářské práce je analýza informačního systému. Nalézt části systému, 
které je vhodné zefektivnit. První část práce je zaměřena na teoretická východiska 
zahrnující objasnění pojmů jako je informační systém, datové modely, EPC diagram, 
MS Access, metoda hodnocení HOS 8 a SWOT analýza. Teoretické poznatky slouží 
jako základní kámen pro zpracování analytické části a tvorbu navrženého řešení. 
Analytická část se zabývá charakteristikou společnosti a analyzuje používaný 
informační systém, slouží jako podklad k vypracování závěrečné části práce. Poslední 
část práce obsahuje návrhy změn, které přispějí ke zlepšení efektivity informačního 
systému a tím i celé společnosti. 
 
Abstract  
The purpose of this bachelor’s thesis is to analyse an information system, specifically to 
find the parts of the system which should be made more effective. First part of the paper 
is focused on the theoretical basis encompassing the clarification of terms such as 
information system, data models, EPC diagram, MS Access, HOS 8 method, and 
SWOT analysis. The theoretical basis serves as a foundation stone for the analytical part 
and for creation of the suggested solution. The analytical part deals with the basic 
characterization of the company and analyses its current information system and then 
serves as a base for devising the final part of the paper. The last part includes the 
proposal of the changes which will contribute to the improvement of effectivity of the 
information system and therefore the whole company. 
 
Klíčová slova 
Informace, data, databáze, informační systém, návrh informačního systému, HOS 8, 
SWOT analýza, MS Access, výrobní kalkulace.  
 
Key words 
Information, data, database, information system, design of an information system,  
HOS 8, SWOT analysis, MS Access, production calculation. 
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ÚVOD 
S rozvojem informačních technologií se vyvíjí i informační systémy. Do rozvoje 
informačních systémů investuje finanční prostředky většina společností. Výběru informačního 
systému by měl být kladen patřičný důraz, neboť dbají o ukládaná data a podporují řídící 
procesy ve společnosti. Z toho důvodu jsem se, v rámci své bakalářské práce, rozhodl věnovat 
analýze informačnímu systému společnosti UXA spol. s r.o. 
 
První část bakalářské práce obsahuje teoretická východiska, která slouží jako základní kámen 
pro zpracování dalších částí této práce. Tvoří ji objasnění základních pojmů, kterými jsou 
informace, data, systém, informační systém a jeho složení, datové modely. Závěrem definuje 
MS Access a principy metody HOS 8 a SWOT analýzy. Druhá část charakterizuje 
podnikatelský subjekt, jeho organizační strukturu a předmět podnikání včetně základních 
obchodních procesů. Dále analyzuje současný informační systém společnosti UXA spol. s r.o. 
z pohledu hardwaru, softwaru, zálohování a bezpečnosti dat a informuje o dílčích programech 
využívaných společností. Analýza IS probíhá v rámci metody hodnocení HOS 8 a SWOT 
analýzy. Návrhová část se zabývá vhodnými kroky pro zefektivnění fungování informačního 
systému.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem bakalářské práce je analýza stávajícího informačního systému ve firmě UXA spol. 
s r.o.  Úkolem je odhalit možné problémové části informačního systému a navrhnout případné 
řešení při maximálním využití existujících hardwarových a softwarových prostředků ve 
společnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část bakalářské práce se zabývá objasněním základních pojmů, jako jsou 
informace, data, systém a informační systém. Věnuje se charakteristice informačního systému 
z hlediska jeho složení. Následně jsou představeny typy datových modelů a EPC diagram. 
V poslední části jsou uvedeny informace o MS Access, metodě HOS 8 a v závěru je zmíněna 
SWOT analýza.  
 
1.1 Informační systém 
Informace 
Informací chápeme data. Uživatel jim přikládá určitou hodnotu, jež slouží k uspokojení potřeb 
příjemce (1).  
Za informaci lze považovat zprávu nebo vjem splňující určité požadavky. Prvním 
požadavkem je syntaktická relevance. Za druhý požadavek je považována sématická 
relevance. Posledním požadavkem se rozumí pragmatická relevance (5). 
 
Data 
V praxi se datům přikládá důležitost zprávy. Z dat se stanou informace za předpokladu,  
že jsou člověkem užívány k rozhodování. Zjednodušeně lze konstatovat, že data jsou 
informacemi. Data mohou změnit podobu. Mohou být přeneseny na papír či do počítače, 
vykazují se vypovídací schopností (4). 
 
Systém 
Systém se charakterizuje jako množina prvků a vazeb. Vazby reprezentují spojení mezi prvky 
a to buď jednosměrné, nebo obousměrné. Prvky systému rozumíme nedělitelnými. Systém 
obsahuje vstupní a výstupní vazby, na základě kterých čerpá informace z okolí. Na systém je 
nahlíženo z hlediska cílového chování. (3). 
 
Informační systém 
Za informační systém lze považovat soubor lidí, technických prostředků a metod, které slouží 
ke sběru, přenosu a uchování dat a to se záměrem prezentace informací pro uživatele (1).  
Informační systém (dále jen „IS“) je označován jako seřazení vztahů mezi lidmi, datovými 
zdroji, informačními zdroji a jejich následné zpracování se záměrem dosažení cílů (3). 
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Informační systém je tvořen z:   
 technických prostředků – hardware, 
 programových prostředků – software, 
 organizačních prostředků – orgware, 
 lidské složky – peopleware, 
 reálného světa – informační zdroje, legislativa, normy (2).  
 
Na IS lze nahlížet z několika pohledů. Jedním z nich je i pohled výroby a odbytu, který  
se zabývá třemi typy IS, a to ERP, CRM a SCM. Tento pohled graficky znázorňuje 
následující obrázek (5). 
 
Obrázek 1: Informační systémy z pohledu výroby a odbytu  
(Převzato z: (5)) 
 
ERP 
ERP (Enterprise Resource Planning) neboli plánování podnikových výdajů tvoří podstatu 
podniku. Základem podnikového IS je společně se systémy SCM a CRM. Definovat ERP je 
možné jako aplikaci ztělesňující softwarové řešení, která je aplikována na řízení podnikových 
dat a jejímž prostřednictvím se plánuje logistický řetězec od nákupu, přes skladové 
hospodářství, obchodní zakázky a expedici (9). 
 
Další pohled říká, že ERP aplikace je považována za celopodnikovou a to především 
z důvodu, že sjednocuje jednotlivé podnikové funkce (10). Zaměřuje se na výrobu, logistiku, 
finance a lidské zdroje (4). 
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Předchůdci ERP byly tyto aplikace: 
- MRP (Material Requirements Planning) uplatňovaný v 60. – 70. letech minulého 
století, zaměřující se na plánování výroby, 
- MRP II (Manufacturing Resource Planning) využívaný v 80. – 90. letech. Byl určitým 
rozšířením, ve kterém se zaměřoval na plánování kapacit výrobních strojů (10).  
 
SCM 
Mezi jednu z konkurenčních výhod podniku se řadí řízení dodavatelského řetězce (Supply 
Chain Management), na základě kterého dochází k úspoře času v oblasti zpracování produktu 
a také zvýšení jistoty, že bude produkt dodán zákazníkovi (9).  
 
SCM je možné znázornit takto: 
dodavatel   výrobce          distributor         prodejce               zákazník 
 
SCM lze definovat jako nástroje a procesy, jež dopomáhají k optimálnímu řízení a provozu 
dodavatelského řetězce a to tím způsobem, aby byl brán zřetel na koncového zákazníka (9). 
 
Pro SCM je formulováno pět základních prvků: 
- plán (plan), 
- nákup (source), 
- výroba (make), 
- expedice (deliver), 
- reklamace (return) (9). 
 
CRM 
CRM (Customer Relationship Management) neboli řízení vztahů se zákazníkem patří mezi 
další konkurenční výhodu. Orientuje se především na řízení a průběžné zajišťování vztahů 
s podnikovými zákazníky. Podstatou oblasti je podpora obchodního jednání a to především 
prodej, marketing a služby zákazníkům (10). 
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V rámci CRM se rozlišují tři základní oblasti: 
- operační, 
- kooperační, 
- analytická (10). 
 
Operační oblast se zaměřuje na zlepšení procesů probíhajících kolem zákazníka. Kooperační 
část reprezentuje optimalizaci vzájemného působení se zákazníkem a komunikaci. Analytická 
oblast v sobě zahrnuje znalosti o zákazníkovi a tzv. „customer intelligence“, jež se orientuje 
na poznání zákazníka, jeho hodnotu pro podnik, preference a riziko, že přejde ke konkurenci 
(10). 
 
PSA 
Systémy PSA (Professional Services Automation) využívají zejména podniky poskytující 
služby. Jedná se např. o auditorské, právní nebo účetní společnosti pod anglickým termínem 
PSO – Professional Services Organizations.  Pomocí tohoto systému mohou řídit zdroje, 
kapacitní plánování, práci, fakturaci a řídit vztahy se zákazníkem (13).  
 
Strukturu PSA systémů mohou definovat tři základní části, jež znázorňuje obrázek č. 2: 
- Work Management, 
- Customer Relationship Management, 
- integrace s ostatními systémy organizace (13). 
 
 
Obrázek 2: Struktura systému PSA  
(Převzato z: (13)) 
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Systémy PSA eliminují rizika nepřesností a opomenutí, která by mohla znamenat ztrátu 
ekonomické efektivity či pokles výnosů (13). 
 
MIS 
Manažerské informační systémy jsou systémy, jež zpracovávají data, která jsou důležitá pro 
obchodní rozhodování. Jedná se o data pramenící z účetnictví, controllingu, plánování prodeje 
a produkce (16). Stávající se tak důležitou podporou manažerů. Pomocí IS lze sdílet 
informace uvnitř celé společnosti. Výsledkem IS jsou informace kvalitní, relevantní  
a správné. Podstatou těchto systémů jsou rychlé, efektivní a kvalitní informace pro manažery 
o výkonnosti podniku. Informace musí pocházet jak z interního, tak externího prostředí 
podniku (15). 
 
1.2 Datové modely 
K projektování IS je možné použít pět typů datových modelů. Jedná se o: 
- lineární, 
- hierarchický, 
- síťový, 
- relační, 
- objektový (4). 
 
Lineární datový model 
Typickým znakem lineárního datového modelu je, že neexistuje vazba mezi dílčími 
skupinami objektů – tabulkami. Tento model je možné uplatnit na libovolném médiu. Za vzor 
tohoto modelu lze považovat kartotéku pacientů, kde karta pacienta reprezentuje jednu větu 
databázového souboru a mezi těmito kartami neexistuje žádný vztah. Výjimku tvoří vztah 
mezi kartou předchozí a následující (4).  
 
Hierarchický datový model 
Hierarchický datový model se skládá z rodičovského segmentu, z něhož plynou vazby na 
podřízené segmenty. Vazby mezi těmito segmenty tvoří pointery (ukazatele). Za přínos tohoto 
modelu lze považovat rychlost vyhledávání údajů a přehlednost. Negativem je delší doba 
potřebná k reorganizaci, komplikovanost rekonstrukce dat v případě poškození databáze (4).  
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Síťový model 
Síťový model je paralelou hierarchického modelu. Pointery vedou mezi segmenty v různých 
směrech. Pozitivem síťového modelu je libovolné propojení segmentů a rychlá dostupnost 
k datům (4). 
 
Relační datový model 
Relační datový model je nejvíce používaným modelem. Tvoří se z několika lineárních 
modelů, jež se slučují pomocí relačního klíče. Tyto modely zachycují data i vztahy  
o objektech (4).  
 
Objektový datový model 
Jedná se o nejnovější datový model. Jeho základním prvkem je objekt, který má kromě 
atributů formulované metody stanovující chováním objektu. Kterýkoli objekt má unikátní 
identifikátor, který dopomáhá vést přímé vazby. Charakteristickým rysem objektového 
modelu je zapouzdření objektu, které značí, že s objektem lze pracovat jedině pomocí volání 
metody objektu. To má za následek vysokou datovou abstrakci společně s nezávislostí dat (4). 
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1.3 EPC diagram 
Event Process Chain je diagram, který slouží k znázornění procesů v podniku. Od shora dolů 
jsou znázorněny činnosti, které se propojí šipkou v daném pořadí. Vedle činnosti se zobrazují 
organizační jednotky propojeny horizontálně šipkou s danou funkcí. Větvení diagramu se 
provádí logickými operátory (18).  
 
Tabulka 1: EPC diagram (11) 
Název Značka Význam 
Událost 
 
Stav procesu 
Funkce 
 
Aktuální činnost 
Organizační jednotka 
 
Aktér procesu 
informace 
 
Podpůrné prostředky 
AND 
V
 
Platí všechny cesty 
OR V
 
Platí alespoň jedna cesta 
XOR XOR
 
Platí pouze jedna cesta 
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1.4 MS ACCESS    
MS Access patří mezi databázové programy pro vývoj malých a středních aplikací.  
Je součástí kancelářského balíku MS Office. Pomocí tohoto systému lze předkládat práci ve 
spojení s relačními datovými modely (4). 
 
Následující část obsahuje charakteristiku jednotlivých typů objektů. 
 
Tabulky 
Tabulky tvoří jeden z objektů Accessu. Ukládají se do nich data. Tvorbu tabulky umožňuje 
několik způsobů: 
- ze šablony, v Accessu je několik vzorových tabulek, 
- vyplněním prázdné tabulky, 
- úpravou návrhu tabulky, jež umožňuje definovat pole tabulky, vlastností polí, 
- z Excelu nebo jiného zdroje, 
- jako seznam serveru Share Point, kdy není nutné uložit tabulku přímo v databázi (17).  
Zobrazit tabulku je možné za pomocí několika způsobů: 
- návrhové zobrazení, které umožňuje změnu struktury, vlastnosti pole nebo celé 
tabulky, 
- zobrazení datového listu, pomocí něhož lze prohlížet data a tato data řadit, filtrovat, 
hledat, 
- zobrazení kontingenční tabulky, která umožňuje analyzovat data, 
- zobrazení kontingenčního grafu, který znázorňuje data z kontingenční tabulky (17).  
 
Dotazy 
Dotazy lze rozdělit do dvou druhů, výběrové a akční. 
Výběrové dotazy zobrazují vybraná data z jedné nebo více tabulek. Mezi hlavní znaky patří 
možnost omezení počtu sloupců, které se zobrazují, umožňují zredukovat počet vět za pomocí 
zadaného kritéria nebo několika kritérií výběru. Je možné zvýšit rozsah výstupu kombinací 
tabulek, které jsou spojené s relacemi. Dalším rysem je vytvoření nových sloupců, ve kterých 
je hodnota určena výpočtem se vstupem dalších polí.  Dále lze vypočítat souhrny za celou 
tabulku nebo přichystat křížovou tabulku. Získané výsledky lze řadit podle zadaných polí 
(17). 
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Akční dotazy provádí modifikaci dat. Vložení záznamů (INSERT), modifikace záznamů 
(UPDATE), smazání záznamů (DELETE) dle zadaných kritérií (17).  
 
Formuláře 
„Formuláře nám umožňují nadefinovat podobu obrazovek pro práci s daty.“ (4, str. 80) 
Formulář umožňuje zadávat, upravovat a zobrazovat data z tabulky nebo dotazu (17).  
 
Dle počtu záznamů ve formuláři se formuláře dělí: 
- samostatný, 
- rozdělený, 
- nekonečný (17).  
 
Samostatný formulář umožnuje zobrazit data jediného záznamu z databáze. Rozdělený 
formulář zobrazuje navíc datový list, aby bylo možné snadno vyhledat věty. V případě 
nekonečného formuláře jsou věty znázorněny ve formě tabulky (17).  
 
Formulář je možné zobrazit několika způsoby: 
- formulářové zobrazení, 
- zobrazení rozložení, 
- návrhové zobrazení, 
- zobrazení datového listu, 
- zobrazení kontingenční tabulky a 
- zobrazení kontingenčního grafu (17).  
 
 Strukturu formuláře tvoří: 
- záhlaví formuláře, 
- zápatí formuláře, 
- záhlaví stránky, 
- zápatí stránky a  
- tělo (17).  
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Sestavy 
Význam sestav je především k prezentaci dat. Poskytují širší spektrum využití, volnost 
v prezentaci informací. Sestava připomíná návrh formuláře. Skladba je tvořená ovládacími 
prvky. Sestavy existují jediného druhu, který připomíná nekonečný formulář. Při tisku se 
využijí veškeré věty podkladové tabulky nebo dotazu. Výběr vět umožňuje filtrace (17).  
 
Zobrazit sestavu lze několika možnostmi: 
- zobrazit ji tak, jako při tisku, 
- pomocí náhledu, 
- zobrazení rozložení, kdy je možné provést změny, 
- návrhové zobrazení, které neobsahuje data (17).  
 
Strukturu sestavy tvoří: 
- záhlaví sestavy, 
- zápatí stránky, 
- záhlaví skupiny, 
- tělo (17).  
 
1.5 HOS 8 
Metoda využívající se ve fázi přípravy informační strategie je vyvíjená na Fakultě 
podnikatelské VUT na Ústavu informatiky. Využívá hodnocení na základě osmi oblastí, mezi 
které patří hardware, software, orgware, peopleware, dataware, customers, suppliers  
a management IS (5).  
  
HW – hardware 
Předmětem zkoumání je fyzické vybavení, zvláště jeho spolehlivost, bezpečnost  
a použitelnost vůči softwaru (5).  
 
SW – software 
V této oblasti se studuje programové vybavení. Důraz je kladen na funkci, snadnost používání 
a ovládání (5).  
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PW – peopleware 
Objektem zkoumání jsou uživatelé IS. Zřetel je brán na jejich vztah k rozvoji jejich 
schopností či k podpoře při zacházení s IS (5). 
 
DW – dataware 
Cílem této oblasti je zkoumání dat, která jsou uložena a používána v IS a to především jejich 
dostupnost, správa a bezpečnost (5). 
 
CU – customers 
Úkolem této oblasti je prozkoumat, co IS zákazníkům přináší a jakým způsobem je tato oblast 
spravována. Okruh zákazníků je ovlivněn IS. Může se jednat o zákazníky v obchodní 
koncepci nebo zákazníky ve vnitropodnikovém pojetí (5). 
SU – suppliers 
V této oblasti se zkoumají požadavky IS od dodavatelů a způsob jejího vedení. V závislosti na 
zvoleném IS, se volí dodavatelé a to v obchodním pojetí nebo ve vnitropodnikovém pojetí (5). 
 
MA – management IS 
Předmětem zkoumání je řízení IS a to s postojem k informační strategii, vnímání koncových 
uživatelů IS nebo k důslednému dodržování pravidel (5). 
 
Hodnocení výsledků 
Hodnocení výsledků probíhá prostřednictvím dotazníku. Dotazník zahrnuje všech osm 
zkoumaných oblastí a v každé oblasti hledá odpovědi na deset otázek, celkem tedy osmdesát 
otázek (5). 
 
Aby byly výsledky jasné a srozumitelné, využívá se grafického zobrazení v podobě  
n-úhelníku. Pro jeho sestavení se využívá soustava čtyř os, do které se zanáší získané 
výsledky (5). 
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Níže uvedený graf znázorňuje situaci, kdy je IS dle hodnocení metody HOS 8 zcela 
vyrovnaný. 
 
 
Graf 1: Vyrovnaný IS (Upraveno dle (5)) 
 
Příklad nevyrovnaného IS znázorňuje následující graf. 
 
Graf 2: Nevyrovnaný IS (Převzato z (5)) 
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1.6 SWOT analýza 
SWOT analýza je využívána pro strategickou analýzu firmy. Zaměřuje se na silné stránky 
(strengths), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) (6).  
 
Interní prostředí firmy je obsaženo v analýze silných a slabých stránek. Orientuje se na 
vnitřní faktory. Externí prostředí je zakomponováno v analýze příležitostí a hrozeb, které 
nejsou podnikem lehce ovlivnitelné (6).  
 
Sestavení SWOT tabulky je důležité pro analýzu silných a slabých stránek, příležitostí  
a hrozeb. Silné stránky se podnik snaží maximalizovat. V případě slabých stránek usiluje  
o jejich minimalizaci. Obdobně jako u silných stránek postupuje podnik u příležitostí (6). 
 
Co jednotlivé aspekty zahrnují, obsahuje následující graf. 
 
Graf 3: SWOT analýza (Vlastní zpracování dle (6)) 
  
silné stránky
• unikátní produkty
• know-how, goodwill, patent, obchodní 
značka
• nákladová výhoda (just-in-time)
• finanční síla, zdraví firmy
• specializace
slabé stránky
• nedostatečná diferenciace produktů a služeb
• špatná kvalita produktů
• vysoké náklady, nízká produktivita
• slabá reputace, obchodní značka
• neodpovídající marketingová strategie
příležitosti
• rozvoj a využití nových trhů
• oslovení nových zákaznických segmentů
• vývoj nových produktů v odvětví
• venture capital, strategické partnerství
• outsourcing podnikových procesů
hrozby
• konkurence na trhu
• změna či fáze životního cyklu výrobku
• příchod konkurence na trh
• regulace trhu
• tržní bariéry (zavedení cla)
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1.7 Shrnutí 
Teoretická část bakalářské práce pojednává o základních pojmech informačního systému, 
mezi které patří informace, data, systém. Zabývá se informačním systémem z hlediska výroby 
a odbytu. Dále uvádí typy datových modelů. EPC diagram pro zobrazení procesů ve firmě. 
Databázového programu Microsoft. V závěrečné fázi teoretických východisek lze naleznout 
informace o metodě hodnocení HOS 8 a SWOT analýze. 
Na základě získaných teoretických poznatků budou zpracovány další kapitoly této práce. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
Analytická část bakalářské práce se zabývá charakteristikou společnosti UXA spol. s r.o., 
popisuje její organizační strukturu a obor podnikání. Analyzuje obchodní procesy ve firmě. 
Věnuje se současnému IS z hlediska jeho složení a analyzuje IS pomocí metody hodnocení 
HOS 8 a SWOT analýzy. 
 
2.1 Představení společnosti 
Kapitola obsahuje základní informace o společnosti UXA spol. s r.o., její předmět podnikání  
a organizační strukturu.  
 
2.1.1 Základní údaje  
 
 
Obrázek 3: Logo společnosti 
Převzato z (8) 
 
Obchodní firma:   UXA spol. s r.o.  
Právní forma:   společnost s ručením omezeným  
Sídlo:     Brno, Plotní 546/45, PSČ 602 00 
Datum zápisu:   10. prosince 1991 
Identifikační číslo:   440 13 353 
Základní kapitál:   28 000 000 Kč  
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Předmět podnikání: 
- slévárenství, modelářství 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- zámečnictví, nástrojářství 
- obrábění 
- kovářství, podkovářství (7).  
 
2.1.2 Organizační struktura  
Na uvedeném schématu je znázorněna organizační struktura firmy UXA spol. s r.o., která je 
rozdělena na jednotlivá oddělení. 
 
Ředitel
Výroba
Ekonomické 
oddělení
Logistika
Modelárna
Jaderna
Formování
Lití litiny
Brusírna
Účtárna
Mzdy
Pokladna
Zásoby
Sklad
IT oddělení
Údržba a 
vývoj 
aplikací
 
Obrázek 4: Organizační struktura společnosti (11) 
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2.1.3 Sortiment výrobků 
Sortiment výrobků zahrnuje výrobu odlitků z litiny o hmotnosti od 0,1 kg do 200 kg. Výroba 
odlitků z šedé litiny EN-GJL-150, EN-GJL-200, EN-GJL-250, dále tvárné litiny EN-GJS-
400-15, EN-GJS-400-18-LT, EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-3, EN-GJS-700-2 a z temperované 
litiny s černým lomem EN-GJMB-300-6. Každá litina má jiné vlastnosti, jimiž jsou například 
tvrdost a pevnost (12). 
 
Slévárna se zaměřuje především na produkci středních a malých sérií odlitků pro velký rozsah 
použití. Vyrábí součástky do zemědělských strojů, čerpadel, obráběcích strojů, 
automobilového průmyslu a další (12). 
 
2.2 Analýza obchodních procesů  
Kapitola se zabývá průběhem realizace zakázky od jejího vzniku až po následnou fakturaci  
a odeslání vyhotoveného výrobku k zákazníkovi. 
 
Získání a odsouhlasení objednávky 
Při objednávce je zapotřebí zjistit, zda je firma schopna s dostupnou technologií uskutečnit 
výrobu a jestli je ekonomicky výhodné objednávku uskutečnit. Cílem je akceptace nebo 
odmítnutí objednávky. 
Došlá 
objednávka
Posouzení 
proveditelnosti 
objednávky
Ekonomické 
oddělení
Modelárna - 
příprava 
forem
XOR
Zamítnutí 
objednávky
Přijetí 
objednávky
IS ekonomické 
oddělení
 
 
Obrázek 5: EPC diagram objednávky (11) 
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Výroba výrobku  
Výrobkem se rozumí slévárenský odlitek z vybrané litiny. Nejdříve se vyrobí forma pro 
odlitek a jádro, které je použito jako výplň u dutých výrobků. Zvolí se velikost rámu pro daný 
odlitek. Forma se umístí do rámu, zasype se speciálním pískem, který je vytvrzen. Do formy 
se umístí jádro (pokud se vyrábí dutý odlitek). Litina se vyrábí ve vysokých pecích a následně 
vylévá do připravených forem (teplota litiny dosahuje zhruba 1200 stupňů Celsia). Výrobek  
je po zchladnutí očištěn od písku a nežádoucích částí litiny, která u výrobku zůstala (vtokové 
soustavy). Odpadní litina je použita znovu pro výrobu nové litiny, nazývá se „vratná litina“  
a je nedílnou součástí nové litiny. Očištěný odlitek dále putuje do brusírny, kde se mu uděluje 
finální podoba. 
Požadavek 
výroby
Materiál
V
Ekonomické 
oddělení
Logistika
Příprava 
výroby
Modelárna, 
Jaderna
Formování, 
Lití
Brusírna
V
Zhotovení 
výrobku
Výrobek je 
zmetek
Vyrobeno 
správně
IS logistiky
IS výroby
 
 
Obrázek 6: EPC diagram výroby (11) 
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Expedice výrobku a fakturace 
Po dokončení výroby je odlitek umístěn do firemního skladu. Zde se roztřídí do beden podle 
požadovaných specifikací a daných odběratelů. Logistické a ekonomické oddělení dá podnět 
zákazníkovi k vyzvednutí výrobků, případně dopraví na smluvené místo. Fakturaci za zboží 
zabezpečuje ekonomické oddělení. 
Požadavek k 
Expedici
Vyskladnění
V
Log. 
oddělení
Fakturace
Eko. 
oddělení
V
Výrobek 
připraven k 
expedici
Expedice 
výrobku
IS logistiky
IS 
ekonomick
é oddělení
 
 
Obrázek 7: EPC diagram expediční (11) 
 
2.3 Popis informačního systému 
V této kapitole je popsán používaný IS a to v oblastech hardwaru, softwaru, ukládání  
a zálohování dat. Jsou zde charakterizovány aplikace informačního systému využívané ve 
společnosti. 
 
2.3.1 Hardware 
Hardwarové vybavení firmy je realizováno dle potřeb jednotlivých oddělení standardními 
kancelářskými počítači. Hardwarová konfigurace je navržena tak, aby bez problémů umožnila 
využívat firemních aplikací pro plnění pracovních úkolů. Tiskové služby jsou zabezpečeny 
sdílenými tiskárnami. 
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2.3.2 Záloha dat a bezpečnost 
Důležitá data, která při ztrátě ovlivní chod firmy, jsou zálohována na externí disky a externí 
úložiště. 
Do aplikací se zaměstnanci firmy přihlašují pomocí přihlašovacího jména a hesla. Přístup přes 
VPN je chráněn též pomocí přihlašovacího jména a hesla. Každý uživatel informačního 
systému má oprávnění manipulovat pouze s daty, která potřebuje k výkonu své práce. Pro 
antivirovou ochranu firma využívá antivirového nástroje od firmy Avast. 
 
2.3.3 Základní software 
Společnost využívá operační systém Windows. Nejčastěji je zastoupen Windows 7, tento 
software plně dostačuje potřebám společnosti. 
 
2.3.4 Aplikační software 
Společnost využívá aplikační software na podporu procesů výroby a řízení společnosti: 
 MS Office 2013, 
 MS Outlook 2013, 
 WAM S3, 
 Webový portál, 
 Former, 
 Docházkový systém. 
 
MS Office 2013 a MS Outlook 2013 
Z kancelářského balíku MS Office 2013 se především pro běžnou činnost společnosti využívá 
MS Word a MS Excel. MS Access je především využíván jako vývojový nástroj pro výrobní 
program Former. Pro komunikaci s obchodními partnery a v rámci firmy se využívá MS 
Outlook. Zprávy v MS Outlook jsou sdíleny zaměstnanci prostřednictvím sdílených  
e-mailových schránek. 
 
WAM S3 
Tento program využívá ekonomické a logistické oddělení. V tomto softwaru vede firma své 
účetnictví, přehled o skladových zásobách materiálu a hotových výrobcích, které čekají na 
vyskladnění. Dále poskytuje podporu v rámci procesního managementu. 
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Webový portál 
Je to propagační a komunikační nástroj firmy. Určen především potencionálním zákazníkům. 
Obsahuje následující informace: 
 základní identifikační údaje firmy, 
 kontaktní údaje, 
 přehled vyráběných slévárenských odlitků, 
 aktuální informace z firmy, 
 informace o historii firmy, 
 informace o pracovních příležitostech ve firmě. 
 
Former 
Aplikace je tvořena z modulů na podporu výroby slévárenských odlitků. Zpracovává se zde 
veškerá potřebná dokumentace a pracovní postupy pro vyrobení daného výrobku od vstupu 
materiálu až po finální výrobek. Aplikace je tvořena zaměstnanci společnosti, kteří se starají  
i o její potřebné modifikace. 
 
Docházkový systém 
Slouží k evidenci docházky zaměstnanců. Výstupní data fungují jako podklad pro vyplácení 
mezd. 
 
2.4 Analýza informačního systému 
Tato kapitola je zaměřena na analýzu používaného informačního systému s využitím metody 
hodnocení HOS 8 a SWOT analýzy. Výsledek provedené analýzy bude základním podkladem 
pro navrhovaná řešení, která dopomohou ke zlepšení informačního systému ve společnosti 
UXA spol. s r.o. 
 
HOS 8 
Sestavení metody hodnocení HOS 8 předcházely odpovědi na otázky z jednotlivých oblastí. 
Hlavním důvodem použití této metody je ucelený pohled na stávající informační systém. 
Výsledek této metody nemusí vystihovat skutečný stav a to z důvodu odpovědí, jež jsou 
založeny na subjektivním názoru zaměstnanců, kteří na otázky odpovídali. 
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Následující tabulka ukazuje hodnocení jednotlivých oblastí společnosti UXA spol. s r.o. 
 
Tabulka 2: Hodnocení oblastí metody HOS 8 (11) 
Zkoumaná oblast Hodnocení Slovní vyjádření 
Hardware 3 Spíše dobrý 
Software 3 Spíše dobrý 
Orgware 4 Dobrý 
Peopleware 3 Spíše dobrý 
Dataware 3 Spíše dobrý 
Customers 4 Dobrý 
Suppliers 3 Spíše dobrý 
Management IS 3 Spíše dobrý 
 
Celý informační systém dosahuje úrovně 3. Tento systém lze považovat za vyvážený, což 
znázorňuje následující graf. 
 
 
Graf 4: Výsledky hodnocení IS graficky (11) 
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Společnost uvádí, že informační systém je nutný pro chod firmy. Doporučená úroveň systému 
je tedy hodnota 4, ale stávající hodnoty nemají žádný nežádoucí vliv na fungování 
společnosti. 
 
 
Graf 5: Doporučený stav IS (11) 
 
SWOT analýza informačního systému 
V této kapitole se pomocí SWOT analýzy společnosti UXA spol. s r.o. nahlíží na její silné  
a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 
 
Silné stránky 
Mezi silné stránky patří především část informačního systému zaměřena na výrobu, kterou 
obstarává program Former. Účetní program WAM S3, který podporuje ekonomické  
a logistické oddělení. Další výhodou je zaškolení pracovníků firmy s manipulací IS z důvodu, 
že firma disponuje IT oddělením, které se podílí na vývoji částí informačního systému. Na 
vyhovující úrovni je hardwarová vybavenost, zálohování dat a zabezpečení systému. 
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Slabé stránky 
Zpracování výrobních kalkulací je založeno na nástrojích produktu MS Excel. Využívá  
se propojených datových položek s výpočtovými algoritmy. Část primárních dat pro 
zpracování výrobních kalkulací se přebírá z aplikace Former ručním přepisováním hodnot do 
prostředí MS Excel. Tato část podpory výrobních kalkulací není příliš efektivní. Je zde 
možnost vzniku chyb při přepisování a není možnost tvorby rozsáhlých analýz. 
 
Příležitosti 
Jako příležitost se jeví přepracování stávajícího kalkulačního systému do podoby, která by 
zabraňovala ručnímu přepisování dat a umožnila tvorbu rozsáhlých analýz. 
 
Hrozby 
Jako hrozbu lze brát v úvahu zaměstnance, kteří pracují s neošetřenými vstupními daty. 
Zejména ukládání dat do tabulek v MS Excel, psaní textové dokumentace  
v MS Word. 
 
Grafické znázornění provedené SWOT analýzy informačního systému. 
 
Graf 6: SWOT analýza současného IS (11) 
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2.5 Zhodnocení analytické části 
Metoda hodnocení HOS 8 pojednává o významu informačního systému pro společnost. Bylo 
zjištěno, že informační systém je vyvážený, s možnostmi pro zlepšení.  
 
Pomocí SWOT analýzy bylo zjištěno, že společnost má systém rozdělen na moduly a každé 
oddělení má přístup pouze do modulu potřebného pro svou činnost. Na dostatečné úrovni je 
zálohování dat a zabezpečení informačního systému. Příležitost pro zlepšení spatřuji ve 
vytvoření nového modulu v IS, který se bude zabývat výrobními kalkulacemi. Tento modul 
není zcela efektivně vytvořen a je zde možnost zlepšení. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
V této části se zaměřím na samotný návrh části informačního systému.  
 
3.1 Požadavky od zadavatele 
Zadavatel požaduje navrhnout řešení pro tvorbu výrobního kalkulačního systému. Zpracovat 
systém tak, aby bylo možné data efektivně vyhodnocovat a analyzovat. Využít nejefektivněji 
aktuální software a hardware společnosti, aby se nezvyšovaly náklady na údržbu systému, 
který bude podporovat výrobní kalkulace. Dalším požadavkem je zabránit ručnímu 
přepisování dat a možné chybovosti.   
 
3.2 Výběr řešení tvorby kalkulačního systému 
Výběr se týká tří navrhovaných možností: 
 hotové řešení, 
 úprava stávajícího řešení v prostředí MS Excel, 
 rozšíření aplikace Former. 
 
Hotové řešení 
Ke zhotovení takto specifického modulu a požadavků od zadavatele na trhu není žádný 
hotový produkt, který by se dal zakoupit a aplikovat přímo do IS z důvodu, že firma disponuje 
výrobním programem Former, který je úzce spjat se zhotovením. 
 
Úprava stávajícího řešení v prostředí MS Excel 
Stávající řešení v prostředí MS Excel nyní funguje, ale neexistuje propojení s funkcemi 
aplikace Former, další rozvoj tohoto řešení je neefektivní. Vzhledem k požadavku na analýzu 
dat a zabránění chybovosti při přepisování dat, je nové řešení v prostředí MS Excel pouhá 
duplikace stávajícího systému a nevedla by ke splnění požadavků od zadavatele. 
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Rozšíření aplikace Former v prostředí MS Access 
Další možností je rozšíření aplikace Former o nový modul „kalkulace“. Pro nový modul 
vytvořit datové struktury pro uložení informací o kalkulacích. Maximální využití existujících 
datových položek v aplikaci Former. Lze využít stejnou grafickou šablonu pro uživatelské 
prostředí. Dále je možné využít stávajícího systému přístupových práv, pouze rozšíření  
o přístupová práva pro nový modul.  
 
Nový modul bude mít minimální: 
 nároky na provoz stávajícího systému, 
 nároky na instalaci a údržbu nových aplikací, 
 nároky na uživatelskou obsluhu, 
 nároky na školení uživatelů. 
 
Nový modul bude mít maximální: 
 využití existujících kalkulačních dat, 
 využití existujících databázových struktur, 
 využití existujících přístupových práv, 
 využití existujících uživatelských znalostí. 
 
Řešení požadavku tímto způsobem se jeví jako nejvýhodnější z důvodu synergických efektů. 
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3.3 Logický návrh 
Současný program výrobních kalkulací je nutné přepracovat a implementovat do výrobního 
programu Former, který je tvořen v MS Access. 
 
Former
Výrobní 
kalkulace
Výrobní 
kalkulace
 
 
Obrázek 8: Logický návrh modulu výrobních kalkulací (11) 
3.4 Funkční popis 
Výrobní kalkulace stanovuje přímé náklady na vyráběný model.  
Přímé náklady na model jsou stanovovány na základě nákladových kalkulačních položek. 
Např.: cena spotřebovaného kovu na odlitek, cena spotřebovaného kovu na vrat (vtokovou 
soustavu),  cena jader, cena termonálitků, náklady na odlévání, náklady na broušení, náklady 
na cídění atd. 
 
Ceny za kalkulační položky jsou stanoveny pro jednotlivé měsíce za měrnou jednotku.  
Např.: cena kovu pro období 2016/05 je stanovena na 15,20 Kč za kg. Pro období 2016/06 je 
stanovena na 15,40 Kč za kg. Cena za odlévání pro období 2016/05 je stanovena na  
8,35 Kč za rám, cena za období 2016/06 je stanovena na 8,60 Kč za rám. 
 
3.4.1 Popis prvků výrobní kalkulace 
Popis prvků výrobních kalkulací v prostředí MS Access 
Výrobní kalkulace 
 Základní datová struktura výrobních kalkulací 
 Uživatelské položky 
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o Číslo 
 uživatelský identifikátor výrobní kalkulace, 
 hodnota datového typu text - maximálně 10 znaků, 
 příklad hodnoty: 16/0001, 16/0002, 
 výpočet, systém číslování výrobních kalkulací je tvořen složením 
posledního dvojčíslí roku a pořadového čísla výrobní kalkulace 
v daném roce, odděleného lomítkem, 
 uživatelský formulář - textové pole s automatickým vyplněním hodnoty 
(zjištěním dalšího čísla v řadě). 
o Model 
 identifikátor číslo modelu, 
 vazba na kartotéku vyráběných modelů v aplikaci Former, 
 příklad hodnoty: 153/5, 148-8, 589/a, 
 uživatelský formulář - výběrové pole se seznamem. 
o Období 
 identifikátor období, 
 vazba na číselník období v aplikaci Former, 
 příklad hodnoty:  2016/05, 2016/06, 
 uživatelský formulář - výběrové pole se seznamem. 
o PNV 
 přímé náklady výrobní na odlitek (PNV), 
 vypočítaná hodnota - suma PNV jednotlivých kalkulačních položek. 
o PNV/kg 
 přímé náklady výrobní na kg odlitku, 
 vypočítaná hodnota, PNV / hmotností odlitku. 
o Identifikátor zpracování 
 identifikace kdo a kdy zpracoval (uložil) záznam, 
 např.: 160513 – NovakPavel, 
 systémová funkce aplikace Former, identifikující datum a osobu, která 
záznam modifikovala.  
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Výrobní kalkulace, položky 
 Základní datová struktura položek výrobních kalkulací 
 Uživatelské položky 
o Kód kalkulační položky 
 např.: SLE-001, SLE-002, FOR-001, 
 číselníková hodnota - vazba na číselník kalkulačních položek, 
 uživatelský formulář - výběrové pole se seznamem. 
o Název kalkulační položky 
 např.: Spotřeba kovu na odlitek, Spotřeba kovu na vrat, 
 uživatelský formulář - zobrazení hodnoty z číselníku kalkulačních 
položek po výběru kódu kalkulační položky. 
o Počet měrných jednotek kalkulační položky 
 např. 7,2 kg, 1 forma, 
 uživatelská hodnota, 
 uživatelský formulář - číselné datové pole. 
o Cena za měrnou jednotku 
 např.: 15,20 Kč pro spotřebu kovu na odlitek při kalkulaci za období 
2016/05, pokud je kalkulace pro období 2016/06 tak je cena 15,40 Kč, 
 uživatelský formulář, vytvořit funkci pro zjištění ceny pro příslušnou 
kalkulační položku a období, zjištěnou hodnotu doplnit do číselného 
datového pole, znemožnit uživatelskou modifikaci hodnoty (hodnota se 
modifikuje v číselníku …). 
o Cena celkem 
 vypočítaná hodnota, počet měrných jednotek x cena za měrnou 
jednotku, 
 uživatelský formulář, číselné datové pole s vypočítanou hodnotou, bez 
uživatelské modifikace. 
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Kalkulační položky, číselník 
 Číselní kalkulačních položek 
 Uživatelské položky 
o Kód kalkulační položky 
 např.: SLE-001, SLE-002, FOR-001, 
 uživatelská hodnota, maximálně 10 znaků, 
 uživatelský formulář, textové datové pole s kontrolou na délku položky. 
o Název kalkulační položky 
 např.: „Spotřeba kovu na odlitek“, „Spotřeba kovu na vrat“, 
 uživatelská textová hodnota, maximální počet 50 znaků, 
 uživatelský formulář, textové datové pole s kontrolou na délku položky. 
o Měrná jednotka 
 identifikátor měrné jednotky kalkulační položky,  
 např.: kg, ks, forma, 
 uživatelská textová hodnota, maximální počet znaků 10, 
 uživatelský formulář, textové datové pole s kontrolou na délku položky. 
o Poznámka 
 uživatelská poznámka, 
 uživatelský formulář, datové pole typu memo. 
Kalkulační položky, ceník 
 Kalkulační položky ceník, číselník 
 Uživatelské položky 
o Kód kalkulační položky 
 vazba na číselník kalkulačních položek, 
 uživatelský formulář - výběrové pole se seznamem. 
o Název kalkulační položky 
 vazba na číselník kalkulačních položek, 
 uživatelský formulář - textové pole, zobrazení hodnoty po výběru kódu 
kalkulační položky. 
o Období 
 vazba na číselník období, 
 uživatelský formulář - výběrové pole se seznamem. 
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o Cena 
 cena kalkulační položky, 
 např.: 15,20 Kč, 17,00 Kč, 
 číselník hodnoty typu měna, zaokrouhlení na 2 desetinná místa, 
 uživatelský formulář - číselné datové pole typu měna, se 
zaokrouhlením. 
Modely 
 Kartotéka výrobní modelů 
o Datová struktura není součástí výrobních kalkulací, ale exitujících aplikace 
Former 
 Uživatelské položky 
o Číslo modelu, 
o Název modelu, 
o Obchodní partner, 
o a další hodnoty, např. hmotnost odlitku, spotřeba kovu na odlitek. 
Firmy 
 Kartotéka firem, obchodních partnerů 
o Datová struktura není součástí výrobních kalkulací, ale exitujících aplikace 
Former 
 Uživatelské položky 
o IC, DIC, 
o Název,  
o a další hodnoty, např.: kontaktní údaje. 
Období 
 Uživatelský číselník, období 
o Datová struktura není součástí výrobních kalkulací, ale exitující aplikace 
Former 
 Uživatelské položky 
o Kód, 
o a další hodnoty, např.: platné období, uzamčené období atd. 
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3.4.2 Vytvoření tabulek v MS Access 
Pro všechny tabulky určím název tabulky, atributy a jejich datový typ. Každá tabulka má 
svoje ID jako primární klíč.  
 
Tabulka modely 
 
Obrázek 9: Tabulka modely (11) 
 
Tabulka kalkulace 
 
Obrázek 10: Tabulka kalkulace (11) 
 
Tabulka firmy 
 
Obrázek 11: Tabulka firmy (11) 
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Tabulka kalkulační položky 
 
Obrázek 12: Tabulka kalkulační položky (11) 
 
Tabulka kalkulační položky ceny 
 
Obrázek 13: Tabulka kalkulační položky ceny (11) 
 
Číselník kalkulační položky 
 
Obrázek 14: Číselník kalkulační položky (11) 
 
Číselník období 
 
Obrázek 15: Číselník období (11) 
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3.4.3 Relační model v MS Access 
Navržené schéma relačního modelu obsahuje tabulky popsané výše a identifikuje vztahy mezi 
tabulkami. 
 
Obrázek 16: Relační model (11) 
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3.4.4 Uživatelské prostředí v MS Access 
Úkolem je vytvořit intuitivní uživatelské prostředí pro práci s výrobními kalkulacemi.  
Základní uživatelské prvky: 
 Uživatelský formulář pro manipulaci s výrobní kalkulací musí splňovat minimálně 
tuto funkčnost: 
o založení nové kalkulace, 
o úprava existující kalkulace, 
o odstranění existující kalkulace, 
o duplikování existující kalkulace. 
 Zobrazování kalkulací 
o přehledový formulář se základními informacemi, 
o zobrazení detailních informací kalkulace, 
o filtrování údajů dle klíčových položek. 
 Tisk výrobních kalkulací 
o přehledový seznam kalkulací s klíčovými hodnotami, 
o detailní, detailní hodnoty kalkulace,  
o umožnit vytvořit novou kalkulaci, editovat existující kalkulace. 
 Filtry výrobních kalkulací 
o uživatelský filtr klíčových položek výrobních kalkulací, 
 např. dle modelu, dle firmy, dle čísla kalkulace, dle období atd. 
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Návrh přehledu výrobních kalkulací 
 
Obrázek 17: Přehled výrobních kalkulací (11) 
 
Návrh formuláře výrobní kalkulace 
 
Obrázek 18: Uživatelské prostředí pro kalkulaci ceny dané položky (11) 
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Návrh formuláře číselníku kalkulačních položek 
 
Obrázek 19: Formulář číselníku kalkulačních položek (11) 
 
Návrh formuláře pro editaci položky číselníku kalkulačních položek 
 
Obrázek 20: Uživatelské prostředí pro přidání záznamu (11) 
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3.5 Ekonomické zhodnocení 
Základní položku tvoří návrh databáze kalkulačního systému. Nejnákladnější položka je 
samotné programování tohoto systému.  
 
Výběr zhotovitele 
Tento modul informačního systému je potřeba neustále udržovat ve vyhovujícím stavu. 
Vhodný výběr zhotovitele může ušetřit nemalé peníze. Nejvhodnější se jeví využít vlastní IT 
oddělení s případnou konzultací externího programátora. Využití externího dodavatele na 
tento úkol vychází mnohem nákladněji. 
Všechny nákladové položky uvádí následující tabulka. 
 
Tabulka 3: Náklady na vytvoření systému výrobních kalkulací (11) 
Položka Cena v Kč 
Návrh kalkulačního systému 5 000,- 
Programování 40 000,- 
Školení 5 000,-  
Údržba – roční náklady 3 000,- 
Celkem 53 000,- 
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3.6 Přínosy 
Přínosem je implementace modulu výrobních kalkulací do výrobního systému Former. 
Zabránění vzniku duplicity dat a možné chybovosti při přepisování dat do jiného programu. 
Navržené řešení umožňuje přehledný výstup dat a tvorbu rozsáhlých analýz u výrobních 
kalkulací. Poskytuje úsporu času oceněnou na 3 500 Kč měsíčně, návratnost investice je do 
dvou let. Systém lze později rozšiřovat podle potřeby firmy. 
 
V následujícím grafu je uvedena SWOT analýza informačního systému po implementaci 
navrženého řešení. 
         
Graf 7: SWOT analýza IS s navrženým řešením (11) 
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ZÁVĚR 
Cílem práce bylo nalézt části informačního systému, které je vhodné zefektivnit a navrhnout 
řešení. Pomocí SWOT analýzy informačního systému a metody hodnocení  
HOS 8 jsem dospěl k závěru, že firma realizuje výrobní kalkulace v prostředí MS Excel, což 
se jeví jako neefektivní a časově náročná práce pro výpočet výrobních kalkulací. 
Po konzultaci s informačním oddělením byl doporučen výrobní kalkulační systém, který lze 
zapracovat do výrobního programu Former. Bylo zvoleno řešení v programu MS Access  
a popsána funkčnost kalkulačního systému. Došlo k navržení datových tabulek a 
uživatelského prostředí včetně relačního datového modelu, který zároveň identifikuje vztahy 
mezi tabulkami. Náklady na zavedení kalkulačního systému představují 53 000 Kč. Roční 
údržba kalkulačního systému činí zhruba 3 000 Kč. Odhadovaná úspora práce vyjádřena 
v peněžních jednotkách se pohybuje kolem 42 000 Kč ročně. Požadavky od zadavatele byly 
splněny. Zadavatel kladl důraz především na efektivitu navržených změn. Cíl bakalářské 
práce, který mi byl udělen, považuji za splněný. 
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